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Abstract. The components of the energy balance of the braking vehicle that can be used at braking 
mechanisms energy loading for specified algorithm of qualimetric estimation carrying out are deter-
mined. 
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